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摘要
作者先說明攻擊行為的類型，包括內隱性攻擊、外顯性攻擊及不服從三種，它們所代表
的訊息，以及老師如何觀寮攻擊行為，並且如何反應是比較恰當的反應。接著，作者說明如
何進行行為管理。從決定標的行為以及評量行為，以例子提醒教師應注意事項。此外，作者
也說明如何進行事前矯正增強，以減少不當行為的發生。最後，作者說明爆發性行為的發生
歷程，並提出老師如何因應及控制學生的行為。
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一、攻擊行為的訊息
攻擊是種反社會行為，也是非常糟糕的行
為。我們不應該忽視、處罰攻擊行為，也不要
處罰攻擊者。對於攻擊性的孩子，可以給他負
向的行為結果，但是不要用強烈的行為結果去
處罰他。
攻擊有好幾種，第一種就是內隱性的攻
擊，這一種攻擊是我們不容易發現的，因為小
孩子很容易隱藏這穎的攻擊行為，我們不容易
發現。事實上內隱性攻擊也是最難處理的，因
為我們不知道，所以我們很難進行增強。因為
你根本不知道他有沒有偷竊，搞不好你增強他
的偷竊。有一些攻擊方式我們非常容易增強，
因為如果是外顯性攻擊行為，就可以跟他說「我
很高興你今天沒有打人」。因為他有沒有打人
我們可以看得到，但是有沒有偷竊我們不知
道。在美國，女生比較傾向用內隱性攻擊。另
外，有些美國的青少年女生，利用懷孕來當作
對父母的反抗，這也是一種攻擊。
另外一種就是外顯性攻擊，這一種是你可
以看得到，非常容易觀察。在美國男生表現出
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外顯性的攻擊行為比女生多，當然現在女生出
現這種外顯性攻擊行為也有越來越多的趨勢，
常常見到的就是跟小孩子勒索錢，甚至不只是
勒索錢，也會向人勒索她喜歡的外套。另外就
是對人家有敵意、沒有禮貌。也有一些人隨時
都想跟人家吵架，好像他隨時都想讓人家日子
不好過。
最後就是違抗、不服從，不服從大概就是
很多孩子會出現的問題。接著下來他不只是不
服從，而且他還會公開反對你。然後就會拒絕
大人，因為這些孩子在童年時代常有被大人虐
待、處罰的經驗，跟大人的關係是不好的，所
以他根本沒有辦法相信大人。我曾經在一個團
體裡做義工，這些孩子長期在家裡被虐待、忽
視，他們就有很多不適應的現象。一個很普遍
的現象就是他們對我們不信任。他們對我們這
樣的不信任並不表示我們可以不把他當作人
看，我們還是要把他視為一個人去尊重，這是
處理不服從的原則。
如果孩子有很多攻擊的類型，以及在很多
情境都發生攻擊行為的話，表示問題愈嚴重。
就像有一些說謊、行竊、或者是自由酒、欺凌別
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